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INTISARI
Ikhsan Mahendra. C0109021. 2013. Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
Karya Trinil (Kajian Kohesi dan Koherensi). Skripsi : Jurusan Sastra Daerah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah
kohesi dalam Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil?, (2)
bagaimanakah koherensi Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil?
dan (3) bagaimanakah karakteristik Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
karya Trinil?
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kohesi gramatikal dan
kohesi leksikal dalam Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil, (2)
mendeskripsikan koherensi Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya
Trinil dan (3) menjelaskan karakteristik Wacana Antologi Cerkak “Wiring
Kuning” karya Trinil.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam
penelitian ini berupa data tulis yang mengandung kohesi dan koherensi. Sumber
data yang digunakan yaitu buku Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wacana cerkak pada sumber data
yang berjumlah 12 judul cerkak. Sampel dalam penelitian ini adalah wacana
cerkak dari Antologi cerkak “Wiring Kuning” terpilih dan mewakili populasi.
Adapun sampel judul cerkak yang diambil adalah Wiring Kuning, Fotografer,
Kadho, Limaran, Nginang, Ari-ari, Jubah Putih, Kalung Kembang Mlathi,
Jutawan Mawut, Supinah, Ayamipun Bu!, dan Kidung Sumarah. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan dilanjutkan teknik
catat. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode distribusional dan teknik
dasarnya adalah Bagi Unsur Langsung (BUL) serta teknik lanjutannya yaitu
teknik lesap dan teknik ganti.  Metode distribusional digunakan untuk
menganalisis penanda kohesi, sedangkan untuk penanda koherensi menggunakan
metode padan dengan alat penentu referensial. Metode penyajian hasil analisis
data menggunakan metode formal dan informal.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan  beberapa hal: (1) penanda
kohesi gramatikal yang terdapat dalam Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
karya Trinil yaitu pengacuan, substitusi, elipsis, konjungsi; penanda kohesi
leksikal yang ditemukan yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi,
dan ekuivalensi; (2) penanda koherensi yang ditemukan yaitu penanda koherensi
yang berupa penekanan, koherensi berupa simpulan/hasil, koherensi berupa
contoh; (3) karakteristik yang ditemukan dalam Wacana Antologi Cerkak “Wiring
Kuning” karya Trinil meliputi penanda kohesi gramatikal yang dominan yaitu
pengacuan/ referensi sebanyak 65%, penanda kohesi leksikal yang dominan yaitu
antonimi/oposisi makna sebanyak 32%, penanda koherensi yang dominan yaitu
penanda koherensi berupa penekanan sebanyak 75%.
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SARI PATHI
Ikhsan Mahendra. C0109021. 2013. Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
Karya Trinil (Kajian Kohesi dan Koherensi). Skripsi : Jurusan Sastra Daerah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pêrkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn inggih punika (1) kados
pundi kohesi ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya
Trinil? (2) kados pundi koherensi ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak
“Wiring Kuning” karya Trinil? saha (3) kados pundi karakteristik Wacana
Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil?.
Ancasipun panalitèn inggih punika: (1) ngandharakên kohesi gramatikal
saha kohesi leksikal ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
karya Trinil, (2) ngandharakên koherensi ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak
“Wiring Kuning” karya Trinil, (3) ngandharakên karakteristik Wacana Antologi
Cerkak “Wiring Kuning” karya Trinil.
Jinisipun panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif. Data wontên
panalitèn punika arupi data tulis ingkang ngêwrat kohesi lan koherensi. Sumber
data ingkang dipun-ginakakên inggih punika buku Antologi Cerkak “Wiring
Kuning” anggitanipun Trinil. Populasi panalitèn inggih punika sadaya ukara
wacana cerkak ing salêbêting sumber data ingkang gunggungipun 12 irah-irahan.
Sampel panalitèn inggih punika wacana saking Antologi Cerkak “Wiring Kuning”
karya Trinil ingkang kapilih saha amakili populasi. Déné sampel irah-irahanipun
cêrkak ingkang kapêndhêt antawisipun Wiring Kuning, Fotografer, Kadho,
Limaran, Nginang, Ari-ari, Jubah Putih, Kalung Kembang Mlathi, Jutawan
Mawut, Supinah, Ayamipun Bu!, saha Kidung Sumarah. Pangêmpalipun data
wontên ing panalitèn punika ngginakakên metode simak saha catat. Metode
analisis ingkang dipun-ginakakên inggih punika metode distribusional saha teknik
dasaripun inggih punika Bagi Unsur Langsung (BUL) sarta teknik lanjutanipun
inggih punika teknik lesap saha teknik ganti. Metode distribusional dipun-
ginakakên kanggé nganalisis penanda kohesi, déné anggènipun nganalisis
penanda koherensi ngginakakên metode padan mawi alat penentu referensial.
Metode penyajian asiling panalitèn ngginakakên metode formal saha informal.
Adhêdhasar asiling analisis data sagêd kapêndhêt dudutan: (1) penanda
kohesi gramatikal ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak “Wiring Kuning” karya
Trinil inggih punika pengacuan, substitusi, elipsis, konjungsi; penanda kohesi
leksikal ingkang dipunpanggihakên inggih punika repetisi, sinonimi, antonimi,
kolokasi, hiponimi, saha ekuivalensi; (2) penanda koherensi ingkang
kapanggihakên inggih punika penanda koherensi ingkang awujud panandhêsan
(penekanan), koherensi awujud dudutan/asil (simpulan/hasil), saha koherensi
awujud tuladha (contoh); (3) karakteristik ing salêbêting Wacana Antologi Cerkak
“Wiring Kuning” karya Trinil inggih punika penanda kohesi gramatikal ingkang
langkung kathah dipunpanggihakên inggih punika pengacuan/referensi ingkang
kathahipun 65%, penanda kohesi leksikal ingkang langkung kathah inggih punika
antonimi/oposisi makna 32%, saha penanda koherensi ingkang langkung kathah
dipunpanggihakên inggih punika penanda koherensi ingkang awujud penekanan
inggih punika 75%.
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ABSTRACT
Ikhsan Mahendra. C0109021. 2013. Discourse of Javanese Short Story
Anthology “Wiring Kuning” written by Trinil (Review Cohesion and
Coherence). Thesis: Regional Literature Department of Literature and Fine Arts
Faculty of the Sebelas MaretUniversity.
Problems discussed in this study, namely (1) how cohesion in Discourse of
Javanese Short Story Anthology “Wiring Kuning” written by Trinil? (2) how the
coherence of Discourse of Javanese Short Story Anthology “Wiring Kuning”
written by Trinil? and (3) how the characteristics of Discourse of Javanese Short
Story Anthology “Wiring Kuning”written by Trinil?
The purpose of this study were (1) describe the grammatical cohesion and
lexical cohesion in Discourse of Javanese Short Story Anthology “Wiring
Kuning” written by Trinil (2) explain the coherence of Discourse of Javanese
Short Story Anthology “Wiring Kuning” written by Trinil and (3) explain the
characteristics Discourse of Javanese Short Story Anthology “Wiring Kuning”
written by Trinil.
This research is a type of qualitative descriptive research. The data in this
study of data writes that contain of cohesion and coherence. Source of data used
is derived from the book of Javanese Short Story Anthology “Wiring Kuning”
written by Trinil. The population in this study is the whole discourse of Javanese
Short Story Anthology “Wiring Kuning” written by Trinil contained in the data
source which is contain of 12 Javanese Short Story titles. The sampling in this
study is the selected Javanese short story “Wiring Kuning” written by Trinil and
represents the population. The sampling of Javanese short story titles are Wiring
Kuning, Fotografer, Kadho, Limaran, Nginang, Ari-ari, Jubah Putih, Kalung
Kembang Mlathi, Jutawan Mawut, Supinah, Ayamipun Bu!, and Kidung Sumarah.
Collecting data in this study refer to the method and technique continued record.
Methods of data analysis used the distributional method and the technique is for
direct element (BUL) and subsequent engineering of engineering and engineering
change disappeared. Distributional methods used to analyze markers of cohesion,
where as for markers of coherence using dishonest methods with referential.
Method of presenting the results of data analysis using formal and informal
methods.
From the analysis we can conclude several things: (1) markers of
grammatical cohesion that is found is reference, substitution, ellipsis,
conjunctions; marker of lexical cohesion that is found is some repetition,
synonymy, antonymy, collocation, hiponimi, and equivalence, (2) markers of
coherence was found that markers of coherence in the form of emphasis,
coherence in the form of conclusions / results, coherence in the form of examples,
(3) caracteristics is found in the Discourse of Javanese Short Story Anthology
“Wiring Kuning” written by Trinil includes grammatical cohesion of the
dominant marker of reference 65%, a dominant marker of lexical cohesion is
antonymy 32%, coherence of the dominant marker is a marker of coherence in the
form of emphasis 75%.
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